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STELLINGEN 
1 
Rcfcrentiewaardes voor her prostaatvolumc. die gehaseerd zijn op obductiestudies, 
zijn niet valide. De juisre referentiewaardes liggen hoger. (Dit proefschrift) 
2 
Dc prcvalentie en incidentie van klinische BPH kunnen pas bepaald worden wanneer 
er overeenstemming bestaat over cen definitie van die klinische syndroom en zijn in 
ieder geval sterk afhankelijk van de wijze waarop de verschillende parameters die 
aan BPH gerdateerd zijn, bij de definitie betrokken worden. (Oit proefschrift) 
3 
Her fcit dar de correlatie tussen prostaatvolume en de hij druk-flow studies bepaalde 
urethrale weerstand slecht tot matig is, is cen ondersteuning voor de waarde van 
druk-flow studies bij de evaluatie van patienten met BPH. (Oit proefscluift) 
4 
Her effect van de behandeling van BPH op de urethrale weerstand wordt minder 
voorspeld door de mate, dan door de anatomischc locatie van de prostaatvolume-
reductie. (Oit proefschrift) 
5 
Het percentage mannen dat op basis van de "International Prostate Symptom Score" 
ernstig symptomatisch is. bHjft verbazingwekkend constant met het stijgen van de 
leeftijd. (Oit proefscluift) 
6 
De correlatie tussen de score op individuele symptomen van de "International 
Prostate Symptom Score" en fysiologische parameters die hetzelfde aspect van de 
dysfunction de mictie met en, is slecht. (Oit proefschrift) 
7 
Aangezien ± 85% van aile patientcn met cen invasieve blaastumor zich primair met 
cen invasieve blaasturnor presenteert, heeft behandeling en controle van patienten 
met oppervlakkige blaastumoren geen invloed op de sterfte aan blaaskanker. 
Knye K. JY/., Lnllge P.H; J Urol 128:31,1982 
8 
Bij reconstructieve urologische chirurgie is de postoperatieve tevredenheid van de 
patient cecht evenredig met de hoeveelheid uideg en instructie yooraf en is slcchts 
matig gecorreleerd met her a1 of nier optreden van complicacies. 
9 
Het bestaan van de urologische (ermen «Jerommekc~effect" en ((Mickey Mouse-
blaas" geeft aan dar urologen zich nier schamen ervoor we te komcH dat ze (naast de 
vakliteratuur) stripverhalen lezen. 
10 
Een meta-analyse van therapieresultaten geeft vaak een te rooskleurige voorstelling 
van zaken. omdat negatieve therapieresultatcn vaak niet in de votm van een artikel 
voor publicatie aangeboden worden. of minder snel voor publicade geaccepteerd 
worden, 
11 
Het bestaan van fenomenen zoals ('aantasdng van de ozonlaag" en "global warming", 
wordt gebascerd op kleine veranderingen die zich in een relatiefkorte pcriode Iijken 
voor te doen, Het is waarschijnlijker dat deze fcnomenen slechts rimpels in de 
oceaan van de tijd zijn, die verkeerd gC'interpreteerd worden als gevolg van ons 
beperkte rijdsperspecrief. 
12 
Ingrijpen van de Verenigde Naties in locale cthnische conflicthaarden kan hooguit 
tot ccn Doornroosje-effect leiden, Uiteindelijk wordt de ban gebrokcn en laait her 
conflict weer op, net zorus de koksmaat 100 jaar later zijn oorvijg toch nier ontlicp. 
